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El jefe del Gob ie rno hace comentar ios sobre sus 
prop ias dec larac iones y el efecto que produjeron 
Su majestad el rey visitó el Cuartel de Artillería de Getafe 
En Barcelona se acentúa la tranquilidad 
Ha fallecido el ministro de Marina 
El señor Royo Villanova dirige una carta al Ateneo de Madrid protestando 
de la actitud de este Centro 
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DESPACHO CON EL REY 
Madrid, 21.-Esta mañana es-
^vieron despachando con su ma-
jestad, el jefe del Gobierno y los 
ministros de Fomento y Traba jo. 
SUBSIDIOS 
Madrid, 2 1 . - L a cGaceta» pu-
blica una disposición de Trabajo 
concediendo el régimen de subsi 
dios por familia numerosa a To 
'irás Espilez, de Teruel. 
LA MEDALLA DEL TRA-
BAJO PARA FRANCOS 
RODRÍGUEZ 
Madrid, 21.—El ministro del 
correspondiente departamento ha 
sometido a la firma del rey un 
decreto concediendo a perpetui 
dad la Medalla de oro del Trabajo 
al presidente de la Asociación de 
la Prensé de Madrid don José 
Francos Rodiíguez. 
NÜEV̂ ) AYUDANTE 
DEL REY 
Madrid, 21 - Ha sido promovi 
do a contralmirante don José Ma 
na Doñea y norobraco, a la vez, 
ayudante de su majestad. 
CONFERENCIA 
Madrid, 21.-Los ministres de 
Fomento y Economía, han soste 
»ído una i utva conferencia. 
ORGANIZACION DE 
SERVICIOS 
Madrid, 21 . -El monarca ha ñr 
mado un decreto organizando loe 
servicios tconómico • administra-
tlVos de la Comisión ejecutiva de-
Podiente del Comité Central de 
^mes especiales. 
REY EN GETAFE 
Madrid, 21.-Hoy ha estado en 
etafe visitando el Cuartel de Ar-
luleria nuestro sollerano. 
e acompañaron el general Be-




Madrid. 21.-ESta madrugada 
r a r . * ¿do de txistir el contralmi-
^ie Car vía. 
u muerte ha causado gran sen^ 
pimiento, especialmente entre el 
Ejército y Marina. 
E l soberano, con el conde de 
Xiuen, estuvo en la casa mortuo 
na í>ara testimoniar su pésame. 
AUDIENCIAS 
Madrid, 21.—Esta mañana cum-
plimentaron a don Alfonso aIgu 
nos miembros de la nobleza. 
Después tuvo una extensa au-
diencia militar. 
BERENGUER Y LEMA 
Madrid, 21.—El presidente del 
Consejo ha sido visitado hoy por 
el marqués de Lema, con quien 
sostuvo una conferencia. 
INAUGURACION DE 
UNA ASAMBLEA 
Madrid, 2 1 . - E n la Academia 
de Medicina seha inaugurado esta 
mañana solemnemente la X V I I I 
Asamblea anual de la Unión Far-
macéutica Nacional, presidiendo 
el subsecretario de Gobernacióa 
señor Montes Jovellar, quien des-
pués del discurso de rigor, decla-
ró abierta la sesión inaugural. 
Asistieron numerosos represen 
tantes de los Colegios provin-
ciales. 
Diputación provincial 
Beneficencia - Subastas 
Declarada desierta por falta de 
lidiadores la .ubasta celebrada el 
día 18 de los corrientes para el i 
suministro de harinas y carnes 
con destino a la Casa provincial 
de Beneficencia durante el próxi- j 
mo año de 1931, la Comisión pro -: 
vincial, en sesión celebrada el día 
20 del actual, acordó celebrar se- j 
gunda subasta de los referidos ar-; 
líenlos, y que ésta tenga lugar el 
día 20 de diciembre próximo y 
hora de las doce con sujeción al 
pliego de condiciones y precios 
que rigieron en la primera y que 
fueron insertos en el cBoletín ofi-
ciad de la provincia número 251, 
correspondiente al 18 de octubre 
último. 
Teruel, 21 de noviembre de 
1930.—El presidente, Jesús Mari-
na.—El secretario, Manuel Mo 
lina. 
E l asambleísta señor Birdagí 
indicó la conveniencia de refor 
mar el reglamento porque se 
rigen. 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
SE REFIERE A SUS 
PROPIAS MANI-
FESTACIONES 
Madrid, 21.—Anoche acerca de 
las 11, regresó el general Beren-
guer al ministerio del Ejército, 
después de cenar con el duque de 
Alba. 
i Fué abordado por los periodis-
tas que le aguardaban, a quienes 
repitió que no habla ninguna no-
vedad, y que reinaba tranquili-
dad completa. 
Se le habló del efecto causado 
por sus declaraciones de ayer y 
dijo que había visto los comenta 
rios d e prensa, que juzgaba, 
desde luego, exagerados y fuera 
de lugar. 
No se trata lo de ayer de una 
declaración política, pues si tal 
hubiera sido su propósito habrí i 
empleado otro medio, sino de una 
conversación de amigos. 
No hay, por tanto, amenazi de 
dictadura, y la principal garantía 
de esto^dijo—es mi propia per* 
son**. 
Después, e i tono humorí ticoy 
como algunos periodistas, le inte-
rrogaron acerca del motivó de la 
traída de tropas de Segòvia, Bur-
gos, La Granja y Ciudad Real a 
Madrid, dijo riendo: 
—Sí, a lo mejor dirán que trai-
go má^ fuerzas, para proclamarme 
dictador. 
Después, en serio, cóntestó: 
—Se trata simplemente de in 
crementar los cuadros de tropa de 
los cuerpos de la guarnición en 
Madrid, que por efecto de los re-
cientes licénciamientos e^táa muy 
faltos de personal para cubrir los 
diversos servicios que le son pro-
Esto se ha h?cho en muchas 
ocasiones, y no le ha extrañado a 
nadie; así que no me explico el 
motivo de esa expectación que 
ahora h i despertaao. 
EN BARCELONA 
L A TRANQUILIDAD S E V A 
IV1PONIENDG 
Barcelona, 21. — A pesar de 
haberse repartido un manifiesto 
clandestino, en que se aconsejaba 
a las señoras que no salieran de 
casa, hubo tranquilidad en el cas-
co de la población. 
Por el contrario, en los subur-
bios ha continuado la agitación,, 
sin que se sepa cuándo va a ter-
minar la actual situación. 
La Guardia civil ha tenido que 
acudir a numerosos lugares, fá-
bricas principalmente, de donde 
reclamaban su auxilio. 
En algunas barriadas la Guar-
dia civil llegó a emplazar sus. 
ametralladoras. 
Cuando a última hora de la tar-
de, vencidas todas las dificultades 
que se presentaban, iban a salir 
los taxis que pertenecen a la em-
presa David, se presentaron en el 
garage cerca de 200 individuos,, 
en su mayoría arinados de pisto' 
(Continúa en la 4.a plana) 
El contralmirante 
Carvia 
D. O. M. 
Las misas que se ce lebrarán m a ñ a n a 22, a las siete y media y 
ocho y media en la parroquial Iglesia de, Santiago de esta ciu-
dad y las que se d i r án el d ía 24 en la parroquial de San 
Miguel Arcánge l , de Cuart de les Valls, 
serán en sufragio de las almas de 
Don J o s é Ríos Folgado 
Que falleció en Cuart de les Valls el 23 de noviembre de 1925 
Y DE SU H I J A 
Amparlto Ríos Monsalve 
Que falleció en Valencia el 23 de noviembre de 1924 
La viuda y madre deña Mdría Monsalve; hijos, herma-
nos y demás familia ruegan a sus amigos la asis-
tencia a algunos de dichos actos: favor que agra-
deceián eternamente. 
Todos los meses el día 23, en la Iglesia parroquial 
de Santiago, a las ocho, se diiáuna misa n la misma 
intención. 
tín otro luga** de este número 
damos la noticia del fallecimiento 
del contraalmirante Carvia, ac« 
tu^l ministro de Marina. 
Don Salvador Carvia y Carava-
ca nació en San Fernando el 28 
de septiembre de 1871. 
Ingresó en la Escuela Naval el 
1887. 
Ascendió a alférez de navio en 
1891, y a contralmirante el año 
1928. 
A bordo del Reina Regente ope* 
ró contra los moros el año 1894, y 
en Cuba, desde el 95 al 98, toman--
do parte en el combate de aquel 
año contra la escuadra norteame-
ricana, mandando el cañonero 
Reina Cristina, 
Desempeñó el mando de otros 
varios buques, y al ascender a 
general fué nombrado jefe de la 
división de contratorpederos, y a 
bordo del Alsedo desempeñó el 
cargo de jefe de la división naval 
de Instrucción. 




Su muerte ha sido muy sentida. 
Descanse en paz. 
.Ó: 
N 21- noviembre 
E L C O N T R A P I R O P O 
C(UNA SOLUCION GRATUITA) 
La verdad es que las cosas no 
pueden seguir así. 
Cada día se ve por las calles 
mayor número de mujeres her-
mosas, de mujeres radiantes. Pa-
ra el hombre normal un paseo 
por Midrid a la una y media o a 
las siete de la tarde es una oposi 
ción al ataque cerebral, pues ya 
es sabida la estrecha relació a que 
existe entre el entusiasmo amoro 
L o que prueba que para echar 
piropos al salchichón no es coadi-
ción imprescindible estar ham-
briento y que, por lo tanto, para 
dirigir un piropo auaa mujer, no 
es circunstancia precisa, haberse 
pasado año y medio fabricando 
«benedictino! en un convento de 
padres licoreros. 
E l estómago no interviene en el 
negocio más que cuando se le di-
j ¿Cóao evitar la cárcel, qu- es 
¿hora escuela imvítame del piru 
pe? 
Sólo : é de un remedio acepta 
ble, y es é.te: 
Llegar al convencimiento de 
que la mujer no es tan liada c o m o 
j nos parece; buscarla ua dtf cto 
que se base en su misma peif^c 
ción y decírselo cara a cara. 
I Es lo que yo llamo el coutrapi 
ropo. 
Práctica del con-
I — írapiropo — 
i Suponed que viene hacia nos-
otros una rubia suave—ojos v.-i-
m BacameaBoanmni 
I O S E A E 
mATEPikAL E L É C T R I C O 
tyt A Y O R , 
mmmmmmémm 
2 01 
so y esa masa esponjosa, a ratcs ce que tiene mucho talento al jefe 0jos azuieS) 0jos grises— es 
gris, a ratos blanca y siempre cir 
cunvolucionada que se llama ce-
rebro por llamarse algo. 
Ver avanzar hacia uno una mu 
jer espléndida como los alrededo-
res del Ganges, verla pasar a 
nuestro lado, aspirar su aroma, 
sentirse envuelto en su aura, com • 
probar que no lleva debajo del 
abrigo más que ochenta gramos 
de tela, y tener que de j r̂ marchar 
a esa mujer para no vo ver a ver-
la en la vida, es un suplicio que 
no se le ocurrió al inquisidor Tor 
quemada, p o r q u e el inquisidor 
Torquemada era un grullo. 
Particularmente—y lo que me 
ocurre a mí le ocurre a todos los 
hombres—este fenómeno ehí rela-
tado me deja verdaderamente en 
fermo. 
Y esa enfermedad súbiti que 
nos asalta a los descendientes de 
Adán y de Esaú a la vista de una 
mujer hermosa, y que en el mo 
mento presente es la que se h > 
intentado curar con el piropo, el 
cual conduce a la cárcel mucho 
más directamente todavía. 
De ahí el que apenas pueda cir 
cular una mujer por las calles sin 
que varios caballeros se apresu 
ren a ella para comunicarle, in 
defectiblemente, una de é tas co-
sas: 
1. a cQue tiene unos ojos como 
dos olatns de Tllavera>. 
2. a «Qae se la comerían y la 
digerirían de buena gana». 
3. a «Que su papá ha debido de 
ser tornero y a esa circunstancia 
se debe el que ella esté tan bien 
formada, etc., e t o 
Otras muchasimbecilidades tie 
nen que oír las mujeres, como 
castigo a su delito de ser guapas, 
pero no escribiremos aquí las res 
tantes, porque si lo hiciésemos, 
los repartidores se negarían a dis 
tribuir el periódico. 
Además, no puede pretenderse 
que no existan hombres capaces 
de decir imbecilidades, pues gra 
cias a ellos—y por contraste—po 
demos lucir un poquitín los que 
no las decimos. 
Para explicar el piropo se han 
buscado hasta teorías psico'ógi 
cas, filosóficas y sociológicas. 
Se ha dicho, por ejemplo, que 
el piropo a la mujer nace del ham-
bre insatisfecha hacia ellas. 
teoría es falsa, tan falsa como un 
asiento de rejilla; no quiero pro 
bar la falsedad con una mujer; la 
probaré con un salchichón de 
aves, que abulta menos. Y diré 
que a los postres de un almuerzo 
que me dejó satisfechísimo y sin 
pizca de hambre, me preguntó 
nna señorito si me gustaba el sal-
chichón de aves, y yo hice un dis 
curso de elogio del salchichón 
que en otro país me hubiera vali-
do un sillón en la Academia. 
belti y concisa como un refrán; 
una de esas mujeres que, sin sa 
¿Qae es una mujer gruesa y 
abundante a las que se suele de 
cir: «Eso es carne y no los roast-
beef del Palace>? Pues se le dice: 
cUstíd dispense si no la hago ca-
so, pero es que no estoy acostum-
brado a n^dar en la abundancia». 
Qae es, finalmente, una mucha-
cha pequeñita de las que provo-
can un: «Es usted ua perdigón co-
mo para hacerse caatucho!» Pues 
el que utilice el contrapiropo de 
Con cSle aparato hasta 
puede rápidamente v sin 
ZURCIR ción 
calcetines y tejidos 
y E M E N D A R P 
de la oficina 
Ahora bien, y ésto es lo impor-
tante, ¿tranquiliza el piropo? ¿Se ^ ber por qué) y a condeocia de que be dedr: cHasta que no deje usted 
cura con el piropo esa enferme- es absurci0t nos hacen pensar que de anciar ¿e rodillas no me ena 
dad súbita que nos ataca a la vista j es dulce y romáatica. ¿Qaé piropo moro> stñorita.. 
la dirigiríamos si fuésemos piro- y se siente uno curado del todo. de una mujer linda y elegante? 
Después de largos estudios y 
y meditaciones, he llegado a un 
convencimiento negativo. 
N o . 
E l contrapiropo tiene un tanto peadores? La diríamos por ejem 
pío: cEs usted más delicada que ' % favor: el que evita la cárcel, 
la salsa mayonesa>—¿verdad? y t mbié.i tiene dos contras: la 
Pues con arreglo a mi teoría dc: su prop10 nombre y la contra 
E* piropo ni cura al enfermo de del contr^piropo, hay que decirle.: ae qUe je sue.t^n a uno un estaca-
entusiasmo, ni siquiera le tran- «s ñonta, la^mujeres quí se acá- Z ) 
í3uillza· tarran con el aire de un ventila p^ro la vida tiene golpes tan 
Ya ha pasado de largo la mujer dor, ¡p'al gat I» Y s¿ sienta uno rudos> que por uno m á s -
hermosa y radiante qae nos ha üe f¿iiz. 
jado la sangre coagulada en l; s L i que aváLZX hicia nosotros 
venas y en las arterias. Ya le he es uoa morena de esas que los 
mos dicho la estupidtz de turno, cretinos llaman cpasionale::>, solo 
¿Y qué? ¿Nos hemos olvidado de porque tienen el ptlo y las pê ta-
esa mujer? En absoluto... Seguí ñas negras. Su piropo correspon-
mos recordándola; seguiremos re diente sería poco más o mtnos 
cordáado^a; siempre. é t : «¡V¿ya unas pestañas para 
Estos hondos recuerdos, que ya dormir a la sombra cinco tños!> 
E N R I Q U E J A R D I E L P O N C E L A . 
(Prohibida la reproducción) 
nos harán sufrir toda la vida de-
penden de la belleza de la mujer 
Contemplada, y con el piropo no 
logramos m á s que ahincarlos 
aú i más en nuesta alma (según se 
entra, a la izquierda) 
¿Cómo curarnos de la enferme 
dad en cuestiót? 
Pues el contrapiropo, cogiendo 
la abundancia y iorgitud de las 
pestañas por nuestra cuenta, debe 
ser el siguiente: «A mí no me 
venga usted presumiendo de pes 
tañis, que no soy ningún muñeco 
recortable». Y uno respira a gus 
to. 
I formes Comerciales y Perso 
«dies ttspáfla y Exrranjero COE 
Wtó<¿ryd, -Cerííflcados de Peoo-
ICJ al día, 5 péselas,—Comisio-
nes generales.—Cumpiimíemc 
de exhortes. —Compra-Venta do 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fim-




de todas r»i 
sean ^ seda, algodón, Iana 0 
No deba fa|,ap 
ninguna fami,ian 
Su manejo es senniin „ % 
de efecto sorprendente ' agradable y 
L a Zurc idora Mec:W 
va acompañada de las in*!* C5 
precisas para su funcionamientnCei0nes 
Funciona sóla. sin ayuda d e l • auxiliar. ae Equina 
Se remite libre de gastos n 
P a í e n í Maqic Weaüer 
iARIBAU, 226.-BARCEL0N 
Multícopíst UNIVERSA 
él mejor y ncás tíconótnico aparato para reproducir toda clase 
de iscritos, n ú .-ca, dibujos, ttc. 
hasta 200 coplas, en una o varias tintas y con un sólo original 
INDISPENSABLE EN TO-
DAS L A S OFICINAS D E 
F á b ¡ c a s . 




Par roqu ias . 
Rf gmientos. 
EtC, \: tC. 
PARAREPRODUCIRCON 
CLARIDAD y PRECISION^ 
Circulares. 






P R E C I O S DE L O S A P A R A T O S C O M P L E T A I V I E N T E E Q U I P A D O S 
tipo popular, tamaño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 2 5 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, » » ^ » » » » 
de dos planchas, id. i d . » . • . . 
35 
60 
Todos los pedidos se sirven por correo certificado y con las 
instrucciones impresas para su sencilio manejo 
i r v ^ ; " A . C a l v e t T o r r e n t 0 = ^ ^ 
N O T A : 
Se desean A ^ n t e s o casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial o legional. 
€f®ctoa públ icos 
I atanor 4 por 100 contado.. 
exterior 4 por 100. 
4mortiaable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,192è 
» 5 por 100,1927, 
* 5 por 100,1928. 
* 5 por 100, 192'í, 
Ubre. . . . 
á m o r U s a b i e 8 por 100, 1928 
t 4 por 100, 1928. 
, 9 4 Va por 100, 
t| 1928 .. . . ; , 
i> 4 por 100, 1908, 
' ^orroTiaria 5 por 100. c . . . 
I r • 4 Va por 100. . . 
• Acdon®s 
! Emiiso de España 
Sassao Miapano Amerioano 
Bàfïíïo Eapa&oá del Hío de la 
Flaèa . . . . peaetas 
• èamar9ra& profereates. 
i> o rdmai i a s . 
T-alefóniiSM preferentes 
» ' ordloariaa. 
; f e tróíeoa , . . . 
¡•^'xplnaivos . . . . . . pesetas 
Noríes. • 8 
AltísM^aíB' . . . . . . . ». 
I 0&IÍíjacfoo«« 
I OMMÍSS Mipososarisfí á pji 
i too. 
1 ' c L I d . 5 p o r 
\ U . i d . 6 por 100 . . . . . • 
Oéáalaa Baneo <ie Orédito 
LoeaS 5 por 100 . . . 
I d , i d . i d . i d . 5 V2 por 100 . 
I i . i d . i d . i d . 6 por 100 . . > • 
O Mífedemsión i iadie&i Eí-
d rográñoa dsl » 0 . \ 
por 100 
I I i d . i d . i d . 6 por 100. . . 
TraaatlántiGa S por 100,1920. 




Libras • • v* * * *.' , 
Dollara. 
Liras . . .•• 

























O P O S I C I O N E S 
- A L - ^ 
MAGISTER 0 
Preparacídn parala actoico^ 
Pi. Domingo Gascón 
11, P^1 ' 
21 poriemm-e % L M A ^ f ftgin^ 3 
r 
INDUSTRIAS T FINANZAS 
CRONICA FINANCIERA S E M A N A L 
fa está en Madrid, por cinco o 
seis días, el director del Banco 
Internacional de Pagos, M. Ques 
nay» cuya *Procec*encia y origen 
ântiguo jefe de estudios econó-
micos del Banco de Francia—no 
jjgyque olvidar. Bajo el pretexto 
deque hi venido a devolverle la 
visita que en su reciente viaji por 
glíXtranjero le hiciera el señor 
Bas, gobernador del Banco Es 
paga, el hecho real es qtte M, 
jQuesnay viene a todo gasto paga-
ldo;unseguado M. Rist, que vie 
Ine adtscubrirnos otro Mediterrá-
neo en materia del¡ cambio de la 
peseta, cuyos factores o elemen-
tos del problema a resolver ha te-
nido la francajgentilt za M. Ques 
nay de declarar que le son desco-
cidos. 
Y como se trata fundamental-
mente 4e una simple crisis de 
confianza y de ausencia de pleni-
tud de crédito y prestigio en el 
Poder público, que es la incógni • 
ta y la inceftidumbre de cada día, • 
el Gobierno ha tenido la ocasión 
de ofrecer a M. Quesnay de visu 
el numerito de la semana, a las 
mismas puertas de su alojamien • 
to en el Hotel Ritz, consistente en ! 
| los desórdenes del entierro de las 
¡victimas del hundimiento de la 
calle de A!onso Cano y sabsi 
guíente huelga general de 48 ho-
ras, durante las cuales y a pesar 
del<is manifestaciones oficiales en 
contrario,nosotros afirmamos con 
pltna responsabilidad y solven-
ta, que Madrid ha estddo someti 
do a las órdenes del cuartel gene • 
ral de la Casa del Pueblo trans-
mitidas y propaladas por la Unión 
Radio, órgano de «El Sol> y de 
aWlla, comprobando este caso 
-valga el inciso—lo atentatorio 
lae sería al interés público la con 
Nóa del Monopolio de radiof a 
pa a una empresa de tendencias 
Páticas tan marcadamente tx j 
^mistas y tendenciosas. 
El hecho es y nosotros lo hemos' 
î senciado y «A B C>, cEl De-
e> y «La Epoca»—únicos dia-
^ Publicados ayer y hoy-lo 
alian, que los trabajadores de 
C(1as clases, los tranviarios, con-
ores de taxis y del ramo de 
Posportes y todos los comercios 
dos ^an s^0 coacc^ona* 
elt Par? ^^S21168 a abandonar 
ido^ Paralizándose asimis-
I ^etro, y ha habido nume-
j ^ s atropellos a la propiedad y 
LPerS0Das, sin que las autorida-
|e î S^eran coto a las coacciones 
•3do rondas volantes de coacció 
res. En resumen: que la li-
!rtad de 
4ccsas 
trabajo y la seguridad 
y personas ha estado a 
la Casa del Pueblo, 
I que ha hecho un ensayo general 
I perfectísimo , f iltando abierta 
mente a la Ley de Huelgas, sin 
que hayan ido a la cárcel más que 
unos cuantos del montón y dos 
modistillas. 
La imprevisión, la desorienta 
ción y la incompetencia y ausen 
cia de prestigio de arrastre, que 
es lo que impone respeto, quedan 
bien manifiestas, repitiendo la 
masa general de las clases de or-
den, que es la jefatma de la mis 
ma imprevisión de Anual qui¿ se 
repite. 
No son palabras, sino hechos, 
60.000 obreros con los naturales 
fermentos de excitación, con el 
gobernador y el alcalde y media 
docena de guardias empenacha 
dos al frente, totalmente dueños 
de la vía pública, sin previsión de 
ningú i género, como hoguera de 
pasional desbordamiento de una 
chispa de cualquier pequeño nú 
cleo comunista o revolucionario 
—como así sucedió—en el mejor 
ambiente de la falta de freno que 
hubiera sido la presencia de la 
fuerza pública estratégicamente 
situada. 
Y aun ha tenido el ministro de 
la Gobernación la tranquilidad de 
espíritu suficiente para decir que 
la culpa de estos lamentables su 
cesos la tiene... la Dictadura por 
que sentó el precedente, con el 
análogo suceso y enterramiento 
de Fioralia, de que el entierro se 
alterase por los manifestantes y 
pasara por la Puerta del Sol. 
Aquel Gjbierno fuerte podía per 
mitirse ese lujo; tmía conciencia 
de su fuerza y prestigio y como 
tenía tomadas tedas ias necesa-
rias medidas le fué indiferente 
uno u otro itinerario, en la se 
guridad de que por parte alga 
na pedía aparecer ausente el prm 
cipio de autoridad. ¿Por qué no 
hizo otro tanto este Gobierno, 
puesto que gobernar es prevenir 
y precaver más que reprimir y 
castigar? 
E l htcho de que M. Quesnay, 
al marchar, llevará reafirmada la 
interrogación que formulaba es 
tos días la prensa extranjera: ¿Tie-
ne solvencia el Gobierno español 
para afrontar la reforma que pre-
tende del sistema monetario? Y 
M. Quesnay, para su fuero inter-
no, añadirá seguramente, a la an-
terior interrogación, esta otra, de 
toda positiva realidad: ¿Y son es-
tos los que pretenden arreglar 
la peseta? 
Si casi todos los diarios no tu 
viesen en el horno pleitos electo 
rales que resolveren el favor mi 
nisterial alguno hasta cinco actas 
encasilladas, ya se daría más per-
fecta cuenta el país del desgo 
bierno público, administrativo y 
social, y no hay que decir en 
cuanto a lo económico y financie 
ro que hace unos meses venimos 
padeciendo, al extremo de que, 
c o m o el Cid, después de muerto 
está ganando b U a l l a s entre la 
gente seria y de orden el maiqués 
de Estella, pues c o m o en otros 
casos a n á l o g o s , aye r y h o y no se 
oía mas que esta exclamación: 




Como cosa natural la peseta 
retrocedió ayer, subiendo la libra 
de 41,88 a 42 20 o sea 0 32 por li 
bra, que equivale a la baja de 1,25 
por 100 para la peseta, no siendo 
mayor la depresión por la oferta 
del Ce otro de la contratación que 
contuvo. 
Consiguientementa todos los 
valores señalan depresión, afec-
tándose tambiéi en primer térmi-
no los de especulación, preferen-
tes y tambiéi los amortizables 
que cortaron ayer cupón. 
E l hecho es que, a pesar de to-
dos los manejos de oro y de com 
pras de divisas de oro, la peseta 
está todavía un 25 por 100 mas 
depreciada, por encima de 42 co-
mo la encontió el Gobierno Be 
renguer a su advenimiento, a 36 
por 100, y sin embargo no hace 
mas que hab la r a roso y velloso 
de la « e s t á b i l i z ición>. 
Una buena maqui-
niüa 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,lbde gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcúío o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transfoima en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en '.todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Ar i tau , 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL M A -
ÑANA. 
Pero ¿Qaé infracción padece 
España? nos preguntan verdade-
ras capacidades extranjeras, no 
infiltradas del virus parcial o inte* 
resado de los paisajes cestabiliza 
dores. Pero ¿Saben ahí—añaden--
y se h-.n dado cuenta de h. que es 
realmente la < est ibilización» que 
es la misma quiebra con otro 
nombre? A este efecto, nos cuen-
tan la siguiente aré-dota, que vie-
ne como anillo al dedo. Una vez, 
de la noche a la mañana, un co-
merciante de París sorprendió a 
su clientela con el sigaiente letre-
ro, bien visible a la puerta de su 
establecimiento: cAl ñn he que-
brado. Y como, al fin, se trataba 
de una quiebra consumada, los 
acreedores tuvieron que someter-
se—otro medio no había—y acep-
tar el tanto por ciento que buena-1 
mente les fué posible recobrar de 
sus créditos. 
Y añaden nuestros prestigios s1 
amigos del extranjero con visión j 
clarísima de las cosas: ¿Tomaría 
nadie acciones de ninguna Socie-
dad o Bmco, que uno y otro día, 
constantemente, estuviese dicien-
do: «Voy a quebrar estamos tra-
bajando por quebrar, es forzoso; 
que quiebre? Pues eso mismo está 
haciendo y proclamando, hasta ya 
en la misma «Gaceta», el Gobier-
no español, con su inconscientej 
centinela. «Voy a la estabiliza | 
ción, tenemos que estabilizar, la 
pt-'seta, no hay más remedio quej 
estabilizar estamos en la preesta j 
bilización> ¿ C ó m o demontres1 
quieren ustedes que nadie compre ! 
pesetas y se haga la contrapartida 
y se reperten valores oro y se es-
ten quietos en el pais los capita-
les, si en el mismo Gobierno es-
pañol quien les dice que les va a 
hacer un corte en la peseta, esto 
es, la quiebra de la peseta y que 
no se sabe siquiera el tipo de la 
estahilisaci6n\ esto es el tanto por ) 
ciento que del fondo común de la | 
quiebra podría tener sus créditos 
en pesetas? ¿Puede imaginar si- j 
quiera que nadie que no fuese el 
más amponzoñado enemigo de 
España, pudiera producirse de tal 
suerte? 
* *,* 
Y vayamos a cuentas, en térmi-
nos bien claros y precisos, porque 
al país se le debe la verdad, en 
todo eso de M. Quesnay y del 
Banco Internacional de Pagos y 
de la pretendida «estabilización» 
de la peseta. 
¿Y a qué viene M. Quesnay y 
qué va a hacernos el Banco Inter-
nacional de Pagos si nada tene-
mos que cobrar ni pagar? Pues 
sencillamente hacernos el honor, 
al fin y a la postre, de facilitarnos 
unos papelitos representativos de 
divisas oro... a cambio de nuestro 
oro fectivo, contante y sonante» 
y eso, francamente, lo saber ha-
ce r también aquí maravillosamen-
te un Matatías cualquiera, toman-
do oro efectivo y dando una pa-
peleta como resguardo. 
Como degeneran las cosas a 
compás de los hombres! 
Al general Primo de Rivera 
también se le hizo la boca agua, 
de primera intención, con ese 
Banco Internacional de Págos, y 
estaba dispuesto a ingresar, apor-
tando España capital, pero des-
colgándose nuestros amigos del 
Banco Internacional con que eran 
ellos y no España quien había de 
nombrar el representante español 
en dico Bancho. 
L a reñe xión y el buen sentida 
—porque Primo de Rivera era, 
ante todo, un gran patriota—, 
acibó por imponerse, y consulta-
dos sobre el caso algunos honora-
bles diplomáticos españoles, con-
vinieron todos en que «el mayor 
interés permanente de España es-
taba en mantenerse por entero al 
margen del Banco Internacional 
de Pagos», entre otras muchas 
cosas y razones de presente—que 
hoy subsisten muy acrecidas — 
por que el ligarnos con intereses 
a ese B Anco implicaba de hecho 
más inminente peligro de invo-
lucrarnos después en una guerra 
internacional—que ya se masca y 
está en el ambiente—privando á 
España de la incomparable liber-
tad de acción necesaria e indis-
pensable para mantener a todo 
trance la preciada neutralidad en 
pleitos exclusivos de arrastres 
antigeos, mal liquidados. 
Resulta, pues, el Banco loter-
nacional de Pagos, tiene tres me-
sas: de primera para los que apor-
tan capital y nombran represen-
tante y dirigen y mangonean el 
Banco; de segunda, para los que 
solo pagan, pero los nombran el 
delegado... para evitarles esa mo-
lestia; y de tercera, para los que 
al margen del Banco Internacio-
nal se consideran en el caso de 
mendigar unes hipotéticos bene-
ficios—nulos en absoluto y aun 
contraproducentes, afirmamos no-
sotros—y aun hacemos de maitre 
Hotel y pagamos encima la 
cuenta, mostrándonos propicios a 
garantizar con oro legítimo espa-
ñol un fondo disponible equiva-
lente, a lo sumo, en divisas oro, 
que Dios sabe aun lo que será y 
lo que podrá quedar de él en el 
mejor de los casos, al menor re-
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las, que impidieron la salida de 
los coches. 
Llegó la Guardia civil, que pu-
so en dispersión a los revoltosos. 
Incidentes como este los ha habi-
do a granel en todas las barriadas 
extremas. 
UN INCIDENTE QUE PU-
DO SER GRAVE 
Barcelona, 2 L — E a Sans, cuan-
do evolucionaba una pareja de la 
guardia civil, un caballo resbaló 
y derribó en tierra al jinete. 
Inmediatamente cayeron sobre 
éste un grupo de revoltosos, con 
ánimo de desarmarle, por lo que 
•el compañero del guardia tuvo 
que echarse el fusil a la cara y co-
menzó a hacer fuego, logrando 
con ello salvar al caído. 
Desde luego la impresióa es que 
los extremistas tratan de sobre-
ponerse, incluso a los actuales di 
rigente? del Sindicato único, a los 
que acusan de estar vendidos al 
gobernador. 
A este propósito hm hecho cir-
cular una hoja clandestina, en la 
que hacen constar que puesto que 
la huelga fué declarada hasta lo-
grar el reconocimiento oficial del 
Sindicato único, mientras esto no 
se consiga, debe persistir el paro, 
que hay que mantener a toda eos 
ta. 
Tal es la confusión que reina 
entre los mismos afiliados al úni-
co, que se han dado casos en va 
rias fábricas de entrar unos a tra 
bajar y otros no, y hasta de llegar 
a las manos entre ellos mismos. 
E n otros sitios se presentaron 
delegados de la Confederación 
del Trabajo para decir que debían 
de reanudar sus labores, pero tu 
vieron que retirarse ante la acti 
tud hostil de ios obreros. 
Hoy se intentó hacer parar a los 
vaqueros, que en su mayoría peí" 
tenecen al Sindicato libre; pero 
•éstos han rechazado ecé gica 
mente las coacciones y han traba 
•jado todos, incluso los que perte 
necen al úiico. 
También han trabajado los pa 
naderos, peluqueros y los del gas 
y electricidad. 
La recogida de basuras, que du 
rante la mañana se hizo con bas 
tante regularidad, tropezó con di 
ficultades esta tarde, pues en vis-
ta de las coacciones de que se hi-
zo objeto a los obreros encarga 
dos de este cometido en los barrios 
de las afueras, muchos dejaron de 
presentarse a 11 hora de entrar al 
trato jo esta tarde. 
ALGUNOS COMEN-
TARIOS 
Madrid, 21.—<La Epoca», entre 
otras cosas, dice, contrariamente 
a los acentos rebosantes de indig 
nación de algún colega, a noso-
tros las declaraciones del general 
Berenguer nos parecen atinadas 
y oportunas. 
Después de todo, el general Be-
renguer no ha hecho sino recor 
dar lo que tan elocuentemente ex 
presó Castelar al decir que cuan-
do los puebles tienen que optar 
entre la dictadura y la anarquía. 
r 
C O N F I T E R I A 
M U Ñ 0 
Z 
Producto de una calidad; 
insuperable cuyoconsumo 
le acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
L E O F R E C E LA OPOR 
TUNIDAD D E PROBAR UN P O S T R E 
EXQUISITO Y ECONOMICO 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1'80 P E S E T A S , K I L O 
Porque se conciben conspira-
ciones y revo'ucionts. Lo que no 
se conciba, lo que no puede con 
tar con la aquiescencia de nadie 
es la algarada sistemática por el 
placer de causar dañj. 
E l general Berenguer tiene es-
pecialúimo cuidado en moverse 
dentro de la ley y no utiliza nin-
gún resorte que la ley no aucon-
z*, pero si un día tras otro esta 
Han movimientos políticos cm el 
propósito de mantener un estado 
de alarma, entonces llegará un 
día en que se imporga el csalus 
populi> como ley suprema. 
<L\ Nación» aplaude sin reser 
vas las palabras del presidente y 
dici: cUna sola advertencia he-
mos de hacer: que sea verdad y 
sin demora cuanto anuncia el con 
de de X uen>. 
DELA «GACETA» 
Madrid, 21 . —La «Gaceta» de 
hoy pub.ic-i, entre ctras disposi 
ciones, una del ministerio de la 
Goberuac ón, a u t o r i z a n d o al 
Ayuntamiento de Benasal (Gaste 
IIÓJ, para que pueda vendar em 
botellada en g^rn f ̂ nes de 8 12 y 
16 litros el agua mínerotneuiciuai 
ae Fuente en S.gurcs, propiedad 
del mismo. 
DICE MARZO 
Madrid, 21 - E l ministro déla 
Gobernación ha manifestado que 
en Madrid, Barcelona y otras po 
blaciones importantes reina tran 
quilidad y se v i volviendo a la 
normalidad en el trabajo. 
Asimismo no ocurre novedad 
en las demá5 provincias. 
GIMÉNEZ E IGLESIAS 
VISITAN AL REY 
Madrid, 21.—Los aviadores se 
ñores Giménez e Iglesias estuvie 
ron en Palacio para agradecer a 
su maj estad el obsequio que é.te 
les hizo de regalarles los pasado 
res de oro. 
FIRMA MILITAR 
Madrid, 21.—Don Alfonso fir 
mó bastantes decretos que leso 
metió a su sanción el ministro del 
Ejército. 
HUELGAEN CASTELLON 
Castellón, 21.—Ayer se fijaron 
unos pasquines invitando a la 
huelga a los obreros, por solida 
ridad con f.us compañeros de M i 
drid y otras poblaciones. 
En i fecto, los obreros no acu 
dieron al trabajo. 
Varias comisiones de obreros 
recorrieron fábricas, talleres y al 
macenes de naranj i inv.tmdo a 
que secunden el paro, como así 
lo hicieron. 
Tamb é i estuvieron en las im 
prentas de los periódicos, por cu-
yo motivo no se han publicado 
los de la tarde. 
N J obstante, no ha sido com 
pleto el paro, p^s los comercios 
de tejidos, tiendas de ultramari 
nos y despachos particulares, así 
como bares y cafés han nermane 
cido abiertos. 
La guardia civil de iof mtería y 
caballería patrulló por la capital 
practicando c i n c o detenciones 
por ejercer coacciones. 
No se registró el meror inci 
dente. 
Las mujeres, temerosas de que 
i dease el pan, se proveyeron de 
é ; pero después se supo que no 
se interrumpiría dicha fabrica 
ción. 
Kl gobernador civil recibió a 
1 >s periodistas manfestáadoles su 
extrañeza por la huelga por cu m 
tos patronos y obreros estaban 
dispuestos a trabajar. 
L \ Guardia de Seguridad ha to-




Buenos Aires, 21.—Con motivo 
de las fiestas del aniversario de la 
fundación de la ciudad del Plata, 
Uriburu ha sido objeto de gran-
des manifestaciones de simpatía. 
E l ministro del Iiterior, Soron-
do, pronunció un discurso, en el 
que hizo resaltar el carácter esen-
cialmente constitucional del Go 
bierno provisional, que se propo-
ne ir rápidamente a las elecciones 
de un Congreo, y luego a las 
elecciones presidenciales, afir-
mando que la Argentina el día 6 
de Septiembre se encontraba al 
borde del abismo a causa de los 
gestos inmorales de los amigos y 
partidarios de Irigoyen. 
NORMALIDAD EN 
SEVILLA 
Sevilla, 11.—La población pre 
sentí su aspecto nornul, hab é i 
dose reanudado el trab oo en co-
das partes. 
Circulan los tranvías y los ta-
xis como de ordinario. 
Unicamente se observa la pre 
sencia de algunas parejis de Se 
guridad en sitios estratégicos. 
E l gobernador, al recibir a los 
periodistas, despuéí de comuni 
caries esta noticia Us dijo que se 
exigirán responsabilidades a los 
gcbtorcs del movimiento de ayer, 
de los cuales hay ya 14 detenidos. 
Hoy han comenzado a recibirse 
donativos para los tranviarios 
que resultaron heridos en la re 
friega de ayer. 
La Junta de Gobierno de la 
Universidad se ha reunido para 
tratar sobre la clausura de dicho 
centro y otros extrenos. 
NO OCURRE NOVEDAD 
Madrid, 21.—Anoche, a las nue 
ve, salió el conde de Xauen para 
dirigirse al palacio del duque de 
Alba, invitado a cenar por é^te. 
D i j o a los periodistas que no 
habií* noticia alguna de importan-
cia que comunicara la prensa. 
ROYO VILLANOVA PRO-
TESTA DEL ATENEO Y 
DIMITE SU CARGO 
Madrid, 2 1 . — E l señor Royo Vi-
llano va ha dirigido una carta al 
presidente del Ateneo protestan-
do del acuerdo adoptado por esta 
entidad de recurrir a las poten 
cías extranjeras, y enviándole su 




Murcia, 21,—Los estudiantes, 
para protestar contra el pian Ca-
llejo, recorrieron varias calles en 
manifestación y después marcha-
ron hacia el Gobierno civil, ro 
gándole al gobernador que gestio 
ne del Gobierno la pronta 5olu 
ción a las demandas hechas por 
la clase escolar. 
E l gobernador prometió hacer-
lo así, aconsejándoles que desis-
tieran de la huelga. 
EL COMBATE ÜZCUDÜN-
CARNERA APLAZADO 
Barcelona, 21 .—A última hora 
de anoche el gobernador civil ha 
h?cho saber a los • 
el anunciado m a S ^ q ^ 
C.rnera queda aplazad^Zc^ 
lasctrcunstanc ia ' s^^^q. 
Asi Parece qUe l0Phear^. 
ea una conferencia s o s S ^ misma noche con 
Dickson. • Promotor 
Existe la impreSÍÓQ ^ Qn 
combate se celebrará el d A 'el comente mes. ^-^íei 
Caso de no poderse celehr 
dicho día, tendría l u g a ; ^ 
DE LAsl lüELals^ 
Telegi^ma^oficiai 
Hoy en el Gobierno civi ls 
ha facilitado a la Prensa eU 
guíente telegrama circular eJ" 
ao por ei ministro delaGobem' 
ción: üi' 
cEn Alicante han acudido obre 
ros al trab.jo ofreciendo la pob|a. 
ción el estddo normal y remant 
tranquilidad. 
En Barcelona el aspecto de la 
población, especialmente ea el 
centro, es el normal, prestándose 
el servicio dé tranvías y autoba-
ses y circulando mayor número 
de coches particulares y camio-
nes y algunos taxis. Ea iosba-
rnos extremos se üa' producido 
algún incidente y disueitograpos 
que intentaban coacciones resul-
tando dos heridos. En el puerto 
trabajan más de 1.500 obreros cou 
carretillas y carros. En fábricas y 
talleres en general han entrado 
los obreros. 
Ea Tarragona y Reus han acu-
dido ai trabajo los obreros en tO' 
dos los oficios y fábricas siendo 
la normalidad completa en toda 
la población. 
En las demás provincias sin DO' 
vedad y nada digno de mención,» 
GOBIERNOCIVÍ 
NOTAS VARIA* 
Esta mañana el señor goberfl»' 
dor recibió numerosas vi^as, J' 
tre éstas la de una comisión 
partido médico de Perales. 
Al presidente de la CooiuniJ 
de regantes La Faenlozana y 
rasquílla, de Mora de RubJ 
se le autoriza para celebrar] 
general. 
E l director general de S^, 
dad participa haber sido * 
zada la proyeccióa ^ l f J f 
las tituladas cCasicasadosMj. 
piedad de la Gasa Clt,x'' ^ 
timo de los Vargas», p W 
de la Casa Fox F f » ' ^ 
de manno..propied^deiita)f 
Metro Goldwyo; lL» .addel» 
<Toda una vida», pro?16 
Casa Paramount. 
Se les concede el ' j ' ^ a , » 
subsidios por familia » ^ z,ie| 
los obreros C i e m ^ t ^ , á* 
F e r r e r u e l a ; P a « p ^ 0 ^ ; 
Villarquemado, Je mrtioez, ̂  
deFonfna;EmilofM4rtí0í^ 




M noviembre de 1930 E L M A Ñ A N A 
T E A T R O M A R I N A R T I S T A S T ü -
R Q t E N S h S 
tí d i ya bastante tiempo que 
, ô en pintor Angel NOVCIIP, no 
1 traba ninguno de sus trabaje s; 
005 después del aparente retrai-
^cto, que no ha sido mas que 
fboriosídad callada, pudimes a d 
rar una nueva producción. Se 
l̂ta de una composición original 
Amando un díptico que repre-
2 t a E L NACIMIENTO; 
gn conjunto podemos decir que 
ja obra qae es un trabajo senci-
llámente estupendo. E l tema, be-
}Io de por si, aunque difícil, ha 
sabido desarrollarlo muy bien; las 
¿esas divinas son fáciles de huma-
jjjxir en el sentido de la compren-
sión» generalmente se abusa del 
íí nboío y así por ejemplo en el 
¿íadro en cuestión, evadiendo la 
rutina, podemos contemplar a 
travé? de una luz difusa las silue-
tas casi imperceptibles de las b JS 
diasque presenciaron el nacimien-
l del H jo de Dios, quedando su E.ta noche, como ya l levaos c^ch > ea dif .rentes nu reros se 
¡imbolismo poi lo tanto relajeo presenta ante nuestro púbuc^la Comp mu de comedias dirigida 
aun segundo término. dorios notables artista M irfí-Pierrá, cuy figuras ilustran estas 
En la imagen de la Virgen, fi líneas. Dicha Comp «ñu vieae pc.eeídidi ae gíaeral aplauso, 
^ura principal del primer cuidro, I * * * 
encontramos una profusión de to.J Reina gran espectidón aate el próximo d¿but de la Compañía 
.;nos y coloridos insospechados, la de revistas de Eulogio Velasen. La empresa, p ira complacer al res-
luz que irradia el Hijo al dar de petable, ha conseguido organizar uni extraordinaria función para 
lleno en el rostro de la Madre, ia tarde del miércoles. Se proyectarán las obras cAgua, azucarillos 
forma un contraste vigoroso y po y aguardiente y «La revoltosas Reglráa precios popu'̂ ires. 
tente que; hace resaltar todavía _ i Qli L^i 
más las ,virtudes de bondad etcé ' 
tera impresas en el rostro con 
pinceladas que tan sólo salen del 
alma. 
San lh?é es tamb;én una figura* 
admirablemente conseguida que 
iorma un buen primar término 
jpara dar realce a la figura central. 
Gl otro cuairo composición de 
tres figuras—ángeles, es lo mejor 
4el total trabajo. Destaca majes 
tuoso, atrevido y fuerte el ángel 
del primer término magnífica-' 
mente dibujado e intachable en 
les pliegues. Líneas armoniosas,1 
afectos de luz asombrosos, colorí 
des valientes; ua verdadero acier-
ío. Las alas étereas, transparen-
tes ()qui el artista ha divinizado) 
parecen prontis a batir en los es 
pacics llevando la nueva del na 
cimiento de Dios; el polvo de oro 
de la luz solar. D ]6 su huella en 
los pliegues intangibles de la utó 
Pica extremidad y a través de es-
tas atas, sirviendo de fondo, un 
Acimiento de ef .'ctos de luz, una 
profusión de colores que aparecen 
% desaparecen, que se pierden y 
^egan, hasta f ormar el bíblico es 
tabSo, con la luz difusa que viene 
ue fuera y la luz de gracia que 
áspide el Niño Dios. 
Angel: muy bien, magnífica-
mente biec: contemplando tu cua-
gradas a la bondad del direc-
6uía M opositor 
:: al Magisterio 
Problemas arll 
mélicos 
Un reloj se pone en marcha, señalan-
do la hora veriadera, un domingo a las 
9 de la mañana. ¿Cuál era la hora real 
cuando este reloj señalaba, el miércoles 
siguiente, a las 4 de la tarde, teniendo 
en cuenta qua sufre un retraso, por hora, 
de 3/8 de minuto? 
Reso luc ión 
Según el enunciado del problema 
«1 reloj retrasa 3/8 de minuto por hora 
y como la hora tiene 60 minutos po-
d r á expresarse este retraso también 
as í : 
^ = 3 ^ de hora 
Cada hora real que transcurre el 
reloj señala -Lde hora menos o sea 
4oU 
t — •=:—r de hora. 
H A C I E N D A 
NOTA.S VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Sfñor presidente de la Audien 
cia 3 000 pesetis. v s ñir deoosi 
tario oagador de H icienda, 848,33 
y 71 764,52. 
El alcalde de Ig^esu l̂a del Cid 
remite para su aprobación los 
presupuestos municipales p a r a 
1931. 
Elde Mará de Rubielos lo de-
vuelv? rectificado, 
Y el de Mosqueruela env í i e l 
original y copia de una trasferen-
cia de crédito en su presupuesto. 
dro. 
íor de San Nicolás de Bari (me 
^xtrafU no lo hayas expuesto) una 
pregunta me atormentaba, ahora 
vuelve a surgir al trazir estas de 
«aliñadas líneas... Angel habrá 
llegado la hora de recordar lo que 
Teza en el himno a Teruel para 
^ecirte con aquél... <resurretxi, 
l e v á Q t a t e y ands»?.. 
T. C . 
DANIEL DE SAN PÍO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2 . - T e I é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
DIPUTACION 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del s ñor 
Marina v con asistencia de los 
s iñores Julián, Feced, Goczál z y 
Monforte se reunió ayer taede, a 
la hora de costumbre, la Comí 
sión Provincial en sesión ordi 
naria. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Altas y bij^s en el Hospital 
provincial y C^sa de B neficen 
cia. 
E l ingreso en la Bentficencia, I 
en concepto descogí los de lac-] 
taucia, de Emperatriz García Jor-
cano, de Blancas; Braulio B?nito, 
de Albarracín y Agustín A. Co 
nesa, de Tronchón. 
D íclarar desierta la subista de 
suministro de harinas y carnes a 
la Beneficencia durante el año 
1931 por falta de licitadores y 
anunciar otra subasta para el día1 
20 de diciembre. 
Aprobar los precios medios. 1 
Autorizar a Francisco Martínez j 
Asensio y José Asensio Rubio i 
para construir un pâ o salvicune 
tas en el camino de C^ila a la ca 
rretera deZ^iragoz^ a Teruel. 
Idem al Ayuntimit nto de S m-
tolea para el traslado de un poste 
a la entrada del camino vecinal 
de Santolea a Cmvas de Cañart. 
Adquirir con destino a \ \ Sec-
ción de Vías y Obras elementos j Hari sido destinados a esta Co-
para un motor de maquinarla. mandancia de la Guardia civil los 
Abonar a la Casa Múgica, Are- lndiVIduos Fab'ái C illado y Fe-
llano y Compí ñía la cantidad de |jpe Romero. 
7.975 pesetas, importe de dos gru- i " 
pos de motobombas. 
_48Q - 3_477 
48'J ~ 480 ~480 
Desde las 9 de la m a ñ a n a del do-
mingo a las 4 de ia tarde del [miérco-
les, el reloj ha recorrido 15 horas del 
domingo, 48 correspondientes al lu -
nes y el martes completos y 16 horas 
del miércoles , o sea: 
15 + 4 8 - f 16 — 79 horas 
Como cada hora de las que él reloj 
va seña lando representa un tiempo 
477 
real de - r ^ de hora, el tiempo que ha 
4oU 
transcurrido será 
477 _ 37920 
48 J " 
Siendo la 
79 79,49 horas .4'77 
iferencia entre la hora 
i seña lada y la real de 
I 79'49 — 79 = Q'49 de hora; o bien 
j 60 X 0'47 == 29*4 minutos,! 
la hora verdadera será las 4 de la tar-
de del miérco les m á s 29*4 minutos. 
¡Ay Teodoro! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O D O R O I 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Centra l . Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
Guardia civil 
De un tonel de vmo se sacaron 4/10 
' y en otra operación, /os V., de lo que ha-
bía quedado. Después de estas dos ex-
tracciones quedaron en el tonel 12litros. 
¿Cuánto vino contenia, al principio, el 
tonel? 
R e s o l u c i ó n 
, A l extraer del tonel, la primera 
vez, los Vio quedaron 
1 _ f —10 _ i _ 6 
'io,- io To" "" ío 
La segunda vez se extrajeron los 
de 7/,0 o sea 
TxTo"~ 
y quedaron en el toni 
40 
/ 4 1 8 \ _ 4 0 ^ / H ) , t 8 \ _ 
VIO ^ 4 0 / 40 Wó"1 40/ 
12, 
Y como, según el enunciado 
_6_ 
40 
el vino contenido al pr incipio era de 
i ? - X 40 = 80 litros 
C o m p r o b a c i ó n 
4 
10 de 80 = 32 
3 - de (80 • 
32 + 36 -\ 
32) = 36 
12 = 80 
Y aprobar el programa que ha 
de regir en los ejercicios de opo-
sición a la plazi de médico de 
puericultura y maternidad de la 
Beneficencia y acordar se anuncie 




T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36 . - Teruel. 
Ejercicios: 
Resolver los problemas siguientes: 
1. Un reloj que adelanta V5 de m i -
nuto por hora y que seña laba el jue-
ves a ía una de la tarde la hora verda-
dera, ¿qué hora seña lará el s ábado 
siguiente al medio día? 
2. La suma de dos n ú m e r o s es 221 
y su cociente 12. ¿Cuáles son estos 
números? 
Regresó de viaje de servicio el 
ingeniero de Montes don José De-
xeus. 
— Marchó a Madrid, para asistir 
a la Asamblea Unión farmacéuti-
ca Nacional, el presidente de este 
Colegio oficial de farmacéuticos 
don Pedro Antonio Andrés Palen-
ciano. 
— Después de haber visitado va-
rias capitales en viaje de novios, 
regresó a Teruel el industrial de 
esta plaza donjuán Lafuente Bel-
monte con su señora doña Adela 
Adalid. 
— Hoy saludamos al médico de 
Perales don José Bellido. 
— Ayer saludamos al farmacéu-
tico de Alfambra don César Ba-
rrachina. 
— Dentro de la gravedad, se en* 
contrdba esta tarde un poco más 
aliviado el director de esta sucur-
S íl dii Bine© de España don F r-
nando Manso. 
— En la mañana de ayer se dije-
ron misas de aniversario en la ca-
'pilla de Nuestra Señora de los Do-
lores de la iglesia del Silvador 
por el alma del que en vida fué 
distinguido turolense y conocido 
médico don Jesüs Remó a Gabar-
da, hermano político de los seño-
res Martín B esa y Durbái, apre* 
ciados amigos nuestros. 
Dichos actos se vieron suma-
mente concurridos por personas 
de diferentes, clases s.ciales,v 
p:u¿ba de que el finado por sa 
carácter, bondad > trato disfruta^ 
ba de relaciones entre todas, asi 
como su distinguida famiüa goza 
de la consideración y afecto de 
nuestra sociedad. 
A sus hermanos doña Dolores, 
don José y doña Pilar y hermanos 
políticos y demás familia reitera-
jnos nuestra condolencia y apre-
cio, con motivo de la triste fecha. 
Representantes 
para pavimentaciones de calles, pistas, 
garages y parterres, procedimiento 
patentado. 
Dirigirse enviando i formes a «Pu-
blicidad del Norte» F u e n t e r r a b í a , 3, 
San Sebast ián. 
D e a u D c i a s 
Han sido denu iciados. 
Marcos Moreno Polo, de Ca-
minreal; Servando Puerto Simón, 
de Noguera; Francisco Artigot, 
de Monterde y Antonio Èstebaa 
Solanas, de Villafeliche, por in-
fracción al reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
Mircelino S. L!ovet, de Tarra-
gona, por infracción al reglamen-
to de automóviles. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer , tuberculosis, reuma-
tismo y parál is is . Consultas por 
correo. Para detalles de éxi to 
p ídanse es tadís t icas . 
Plaza Sao Mlgnel, 4. i m m 
E L M A N A H A 21 novieiübr, 
a»»» 
:.v H 
! m u í 18 Í 
- G A M Í S E R I A F I N A 
EQUIPOS PARA N O V I A S 
iBaawaa ••BBUMIB·BBOB mmmman 
i SOBISHSBBMM 
(Coníinuación de la 3.a i>iana) 
vuelo internacional. E a resumen 
que como el borracho del cuento, 
todo acabaría... llevándose nues 
tro oro. 
Pero es que, además,—y váya-
se un rtgalo por ctro—nos hacen 
el honor de incluir la peseta, la 
depreciacida peseta... por maqui 
acciones extrañas—entre el cher 
vonetz, la libra turca, el escudo 
portugués, el diuar y algunas 
otras monedas de América del 
Sur. 
L * verdad es que esos señores 
de la estabilización, que quieran 
a todo trance suministrársela a 
Españf son excéntricos o cosa 
parecida. 
Del 43 por 100 a la par se fué la 
p eseta ella sólita, con solo un po 
co de buena voluntad y un mucho 
de sentido común; alrededor de 
15 por 100 se mantuvo bastante 
tiempo hdsta la primavera üe 
1927; remontóse después hasta los 
alrededcres de 30 a 35 por 100 
hasta hace un año. Remontóle 
después al 60 y del 60 a por eu ci 
ma de 100 hace contadas semanas, 
y vuelve ahora alrededor de 60 o 
poco más, y se habla de que podi á 
llegar otra vtz a 40, con intentos, 
dicen, de que no pasen de ahí; 
esto es, que no se revalorice más 
Ja peseta. ¿Y qué rfczón hay, pre-
guntamos nosotros, para que en 
tan poco espacio de tiempo haya 
dado esos saltos—se los hayan 
ht cho dar— hasta del 60 por 100 
en esta última etapa, y sea facti 
bie recobrar un 60 por 100 y se 
levante un valladar imaginativo, 
puramente fantástico, ai 40 por 
100 restante, que pueda recupe 
rarse exaciamente io mismo con 
tolo tres cesas: Gobierno vo un 
t aa y buea aentíüc? • 
i \ 
E l B ̂ nco de B.ibao, el vetei ano 
coloso del Nurtc, eleva su capítol 
social i f .cuvo, elevando su des 
en bol̂ o de 60 a 75 millones de 
pesetas ponieiiüo ai t fecto en cir-
cu ación 30.000 acciones de lasl 
80 000 qu,- i e quedaban en caitera 
ce su capital úe cu n millones de 
pesetas. 
Como es sabido, las accicnes 
Banco de Bilbao de 162 50 millc-
nes de pesetas. 
Los eccionist^s pueden hacer 
uso de su derecho de suscripción 
del 15 de Diciembre al 10 de Enr-
ro próximos, contra abonos r!̂  250 
pesetas par acción. Las 1 000 pe 
setas restantes se desembolsarán 
en cuatro plazos trimestrales del 
1 al 10 de Abril, Julio y Octubre 
de 1931 y del 1 al 10 de Enero de 
1932. 
L i suscripción, naturalmente 
tendrá un éxito completísimo. 
I de emisión, sumando nada menos 
que 400 millones pesetas lo perci 
bidoporel Estado del B meo de 
España con los últimos años a ra 
i zón de un promedio de unos 50 
i millones de pesetas anuales, sin 
1 el benefició que apunta el señor 
Fernández Florez ni otros que es 
te desconoce. 
j . G . A G U I R R E C E B A L L O S 
Redactor-Jefe de «EL FINANOIFRO» 
Madrid. 15 noviembre 1930. 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S 
P S O E S T R E S 
* 
* * 
I Anoche pucUmos presenciar el 
I entrene que un crecido grupo de 
jóvenes está practicando para 
Teníamos el propósito de ocu- tomar parte en las carreras pe-
parnos hoy de la campaña sobre destres déV próximo día 30. 
datos absolutamente iníxictos del Según éstos, la carrera a reco 
señor Fernández Flon z en A B G rrer está bien, pues contraía cues 
contra el Banco de España, en el ta del Garra jete tienen las baja-
único punto de vista que a noso- San Francisco, Estación y 
tros nos interesa, de ser este de-
positario del crédito público y del 
prestigio de la nsdón, pero lo di 
ferimos parala próxima Gróoica 
por ser ya esta dem siado extèn 
isa. ""' v- - ••; 
$\ apuntaremos que el señor 
Ferriández Fion z enfoca el asun 
to hacieeda creer a los lectores de 
cA B C> que el privilegio de emi 
sióa de billetes no reporta al Es 
tado otro beneficio que los 75 mi 
lloms por el interés que el Esta 
do no paga sobre los 150 millones 
del prestado gratuito que le hizo 
el Banco en 1891 Y la verdad es 
que el Estado tiene todos los años 
mayor participación en los bene-
ficios del Banco — algunos años 
hasta 10 millones d ï pesetas másí 
San Julián. 
E l entusiasmo es cada v z ma 
yor. 
Don Leocadio Biun, gran afi 
c onado a los deportes, ha regala 
do para premio una preciosa p ta 
ca-pítillera, de plata, con la ale 
fforía de un futbolista. 
A ü DI E N C l | k 
Hoy celebróse la visita de la 
causa del Juzgado de Valderro 
bres, contra Francisco Garsin Fe 
rrando, por robo. 
Actuó de defensor el abogado 
don Luis Alonso. 
La c«usa quedó conclusa para 
que los accionistas del Instituto' sentencia. 
\ 
í'el Bateo de Bilbao se cotizán ai 
2 245 pe seu-s, o sta a 449 por 100, f 
siendo sus divide DC os consolida j 
dos del 20 por 100. 
Las nuevas 30.000 accioní.s que 
se ofrecen a los actuales accionis-
tas a n zón de una nueva por c»da 
cuatro poseídes, se emiten a 1 250 
pesetas, con lo que les accionistas 
recibiü un beneficio indirecto de 
50 duros por acción. 
D é l a s 1.250 ptsetas se llevan 
500 o sea 15 millones de pesetas, 
a la cu jnu de capital, y 750 pese-
tas, o tea 25'50 millom s de pese* 
tas fondo de reserva, con cuyo re-
fuerzo, las reservas, que eran ya 
de 65 millones de pesetas se ele-
varon en 22 50 millones, a un to-
tal ae 87 50 millones de pesetas, 
que sumíaos a les 75 millones de 
pesetas de capital, dan de hecho 
un total capital eñctivo para el 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, Henos de sa t i s facc ión , sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
DE VEMTA 
FgiEíCia y E i f p i í a 
de 
Benjamín Blasco 
N o t a s m i l i t a r e s 
S > h:i dispuesto coa cará -ter g Í 
neral que las h jis tmirices de 
servicios y de hechas del peisi 
nal militar que se encuentre c-ü 
servicio de otros Ministerio s o 
< ü servicio del Protectorado de 
España en Marruecos», deb a lle-
varse, si se trat i del que tenga 
destinos independientes o que 
sean jefes de Cu rpo o servicios 
militares en la Capitanía general 
o en el cuartel ger etai del j fe su 
perior de las F a t rzas militares de 
Españi en Afri'ca, seguí su resi 
dencia. 
Los individuos del reemplazo 
accuul y anteriores agregaüos ai 
mismo, que no les haya corres-
pondido pertenecer al contingen 
Je de los Cuerpos de Africa, pue 
den hacerse de cuota, hasta el dia 
31 de diciembre próximo, ingre 
bando en la Hacienda, las pesetas 
qu2 les comspondi, segúi las 
circunstancias que en ¡ô . mismos 
concurran, debiendo so'icitar des 
tino por instancia al ex elentísi 
mo señ r capuáa gereral de la 
regió a por conducto de la Caja de 
recluta a que perten-zcan, uaa 
en buen uso, procedent. ' 
cambios, a mitad de de; 
pudiendo resultar J * ? ^ ' 
por medio de combin a8 
que se explicará en ei p'011 
blecimiento de R„ • ,ÍK 
buen funcionamiento 
fl!uiua{ieoiyecott!iiS 
VINOS Y LICORES 
J O S E N A R R O 
PLAZA BOLAMAR. IQ. 
v. z concedidos los ciUdos b 
cios, en U que figuran ú a i c ^ 
te la población y arma en quan e 
f renternent- deseen sirvir. 
Las instancias que se presenten 
después del pUz) stñilado, qUe. 
darán sin curso. 
VD. PUEDE SUFRIR 
HERNIA 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o temprana, 
y sin distiocióa a la mavnrí t de hombres, mujeres y niños de toda 
edad. Muchas v^ces el HERNIADO exoerimenta una ligera moles-
tia, sin poder defiair la causa. HE AQU I E L PELIGRO DE Lik 
HERNIA, siempre curable en su principio, toma, descuídadao 
mal descuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vi-
da del HERNIA.DO, su mil ac^bi p-»r obedecerle f x joniéadole 
continamente a la ESTRANGULA.CIÓM HERNIA.RTA., accidente 
que, con frecuencia, produce la muerta precedida por HORRIBLES 
DOLORES. E L HERNIAD ) puí ie sufrir o no a consecuencia de 
su HERNIA y, a veces, h \sta soio o id^cer o n m t̂iv ) de las va-
riaciones del tiempo: pero la HERNIA siga^ inevit ibiemente, com 
rapidez, o lentitud, su temible ^v .lución, il 'g-indo husta imposibi-
litar la vida normal de! HERNIADO y tirminand? casi siempre, 
por trastornar su hoar̂ r. 
Infinidad de HERNIADOS h 'n «-coatrado su BIENESTAR J 
la RECUPERACION D E SU SALUD con los eficace i APARATOS 
del MÉTODO C. A. BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como 
las que siguen, pueden leerse con frecuencia en la pren1 a. 
ADEMUZ, 27 de octubre de 1930 sf ñor D. C . A. BOER. orto-
pédico, Pelayo, 60. BARCELONA. Muv sefnr mío: Gracias a Dte 
y a la E X C E N C I A DE LO^ APAR/VTOS C. A. BOER, me hallo 
perfectamente bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro 
Muy agradecido por ello, recomifndo su eficaz Método, y deseán-
dole muchos años de vida, me reitero de V. ss. y capellán Blas 
Mañes, oárr^co de ADEMUZ (Valencia). 
BUR BAGUEN A, a 28 de ^otiembre de 1930. Señor D. C. 
BOER, O topédico, BARCELONA. Muy señor mío: He de mani-
festarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho 
tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado por 
mi médico, ucé sus aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar 
de mi dura labor del campo, y en m^nos de un año, gracias a 1̂  
excelencia de su METODO C. A. BOER, me encuentro completa-
mente curado, resultado que gustoso comunico a todos mis amigos*. 
Su agradecido s. s. Florencio Esteban Martín, en FURBAGUENA 
(Teruel). 
HERNIADOSY T0DAS LAS pERS0NAS ^ quieran fvlí!r 
las mol las-lestias y las graves consecuencias 
HERNIAS o las complicaciones^el DESCENSO DE l a M ^ a a| 
vientre caído, obesidad, VISITEN CON TODA CONFIANZA 
eminentísimo ortopédico señor C. A. BOER en 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hotel Europa 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, ARAGÓN HOTEL 
Scgorbc, domingo 30 noviembre Hotc! Aragón 
Castellón, ¡unes 1.° diciembre, Hotel Suizo 
Tortosa, martes 2 diciembre, Hotc! Siboni 
Valencia, miércoles 5 diciembre Hotel Inglés 
C* A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo w 
BARCELONA 
enibre 1-^0 1 h } N 
£I afán desganar 
piales 
PI afán de las ganancias ma-
i¿« es una fiebre que ataca 
íc a las grandes ern-
^ " r * financieras, industriales y 
presas ^ 
.nmercial^-
gl síntoma se va acentuando 
niásy"1 
ás en cada día que pa-
y)po- los estragos que pro-
¿uce, empieza aalarmar a los 
pensadores. 
pero donde se manifiesta el 
galeón caracteres m á s vergon-
zosos y más graves, es en la ex 
plotación del trabajo indigena. 
«gl hecho brutal, dice en un 
îen documentado0, artículo del 
pr Arnau, S . J . , del B . I. T . que 
ê ofrece todos los días ante 
nuestros ojos, es la * industria-
lización» de los pa íses nuevos, 
ĵe los países de misión, o m á s 
^xactameníe, si es lícito usar d? 
este barbarismo, su «economi-
¿acion capitalista». 
ka producción en e s ò s paí.ses 
aumenta de un modo disparata-
do y, s egún las estadíst icas pre-
sentadas en la Conferencia E c o 
nómica Internacional en 1927, 
acusaban ya dos anos antes un 
progreso bien notorio con rela-
ción al año 1915 las que se re-
fieren al Africa y a Asia. 
Un buen número de los países 
re misiones se han convertido 
€n paíes industriales en los que 
bajo diversas formas de contra-
i 
, tos en que se revela la finalidad 
de un provecho particular por 
¡procedimientos absolutamente 
i reprobables. 
L a literatura colonial de estos 
últimos tiempos viene ofreciendo 
a sus lectores descripciones rea-
listas, no solo horrorosas a la 
consideración de todas las gen-
tes, sino rechazables en absolu-
to aún para los economistas 
acérrimos partidarios de la liber-
tad industrial. 
He aquí unas l íneas en que 
Mr. A. Gide en su libro «Viaje 
al C o n g o » resume los apuntes 
de un cuaderno de notas de un 
indígena. 
«Diez recolectores de cauchu 
por no haber llevado este pro-
ducto en el mes anterior, ape-
sar de haber doblado su aporta-
ción en el actual fueron conde-
nados a regresar a la factoría 
bajo un sol de plomo cargados 
con troncos pesad í s imos . C u a n -
do alguno se caía, el celador lo 
levantaba a latigazos. .» «To-
dos los poblados, sin excepc ión 
son obligados a vender a la 
C o m p a ñ í a el cauchu al precio 
del franco el kilo y el manioc a 
franco el talego de 10 kilos, 
cuando en la colonia de Ouban-
gi Charí se paga el primero de 
10 a l1? francos y el segundo a 
S'SO el kilo. Para recolectar 10 
A C A D E M I A D S 
P R E P A R A C I Ó N P A R A 
O P O S I C I O N E S D E L 
M A G I S T E R I O E N E L 
Muñoz Degraln, 14. 
medio se han decidido a llevar 
la cuestión a términos propicios 
a su solución inaplazable. 
Y a en julio de 1927 y en di-
ciembre de 1928 el B . I. T . de 
Ginebra sometía con carácter 
urgente esta importante cuestión 
a un Comité de expertos y altos 
funcionarios de las grandes em-
presas coloniales. 
Reprobado consiguientemente 
el empleo del trabajo forzado y 
recomendadas las medidas pre-
ventivas pertinentes, es de espe-
rar que la justicia social se en-
tronice rápida y permanente-
mente en todos los p a í s e s del 
universo, dando a la personali-
dad humana las prerrogativas 
de consideración y de respeto a 
que tiene derecho por ley de la 
naturaleza y por cons iderac ión 
a los principios sociales en que 
se fun Jámenla la moral y la jus-
ticia, conculcados de modo tan 
inicuo y descarado por esos 
hombres que todo lo supeditan 
a los desbordamientos del afán 
de ganar. 
S . de P. 
C r ó n i c a s italianas 
Preocupaciones de 
los gobernantes 
E n Roma se ha recibido con 
satisfacción la noticia de que 
Lloyd George, en su último dis-
curso en el Parlamento i n g l é s , 
presentó el ejemplo de Italia res-
pecto del progreso experimenta-
do en obras públicas en poco 
tiempo. E l político británico esti-
muló a los gobernantes a que 
tomaran como modsto el G o -
bierno de Mussolini. 
E n efecto, toda Italia ha gana-
do mucho durante el imperio del 
fascismo. S e ha construido una 
espesa red de carreteras, y se 
han reformado las antiguas, de 
tal modo, que hoy, con orgullo 
legítimo podemos asegurar, que 
' proporcionalmente, no hay nin-
gún país en el mundo que pueda 
competir con la península itáli-
ca. E l hecho es innegable, y por 
eso, Lloyd George, adversario 
declarado de las ideas que per-
sonifica Mussolini, no ha tenido 
reparo en afirmar esta verdad. 
E s a s carreteras llevan consigo 
un complemento de obras admi-
rables, como puentes, alcantari-
llas, muros y contrafuertes que 
han costado muchos miles de 
millones al Estado, y que ha 
producido algo lóg i co , el des-
ganando terreno, no solo en el 
país , sino en el extranjero. 
Pero si Italia debe a '.Mussoli-
lini esas mejoras, que ningún 
gobernante anterior a él supo 
emprender, no es menos cierto 
que se preparan para la econo-
mía italiana días muy difíciles, a 
no ser encuentre alguna nueva 
solución para proseguir la obrb 
emprendida cuyo fin no es otro, 
indudablemente, que la prospe-
ridad general, consigniendo ade-
m á s llegar a los pretendidos pro-
yectos de colocar a Italia en un 
plano superior con la paridad de 
armamentos navales con F r a n -
cia. 
Ahora bien, ¿podrán los I r a -
bajadores continuar ocupados? 
E s difícil. E l Tesoro nacional no 
puede resistir esta s i tuación mu-
cho tiempo, y en el momento pre-
sente se, ha iniciado un movi-
miento de abstención de los pa-
tronos para continuar obras, y 
las que tienen carácter públ ico , 
que son las mas, empiezan a 
paralizarse. No es extraño, pues, 
que haya cerca de cua lroc ien íos 
mil obreros sin ocupac ión , y que 
i-án aumentando si los gober-
nantes no encuentran medios pa-
ra que no cesen en su labor. 
Halagüeña es la s i tuación de 
Italia, pero J a cuest ión obrera 
puede carnós muchos disgustos. 
DEBACO A R A N A L S A . 
<a los métodos primitivos de ex-
plotación y de transporte han 
susíiíuíuo la maquinaria y los 
camiones modernos Para no 
hablar de la China o del Japón, 
basta saber que la India es hoy 
uno de los 8 grandes Estados 
industriales d¿l mundo. Hay allí 
^cíualm nte m á s de 5.100.000 
obreros en explotaciones equi-
padas a la moderna, (minas, fá-
bricas ferrocarriles, plantació-
nes) . y que al amparo de cier-
íos derechos protectores, la in-
dustria nacional de acero vende 
sus artículos a Persia, a las In-
^as neerlandesas, al Japón y 
«asta a los Estados Unidos. 
Ahora, bien teniendo en cuen-
:ta que al instalarse esas grandes 
Apresas en las regiones de or-
^nización social primitiva, se 
^llan con poblaciones de esca-
Sa densidad, entre gentes que a 
^Peculiar indolencia, juntan la 
Aptitud y la escasez de medios 
^ t r a b a j o s intensivos, ¿ c ó m o 
p^den reclutar la mano de obra 
ara tan grandes explotacio-
nes? 
L aPuntar el secreto de que 
I valen ciertas compañías ex-
rai aclords ^ ,as riquezas natu-
haj? POr Üerras de misiones, se 
lor de trabai0 forzado, obliga-
I l0'irilPuesto a los indígenas 
kilos de cauchu el índ gena se 
ve obligado a pasar un mes en 
la selva y a una distancia de 5 
o 6 días de camino de toda p j -
b lac ión, . . 
E l trabajo forzado y los pro-
cedimientos inicuos de explota-
ción del ti abajo indígena con 
otros abusos de índole moral, 
jurídica y social, están hov día 
implantados, lo mismo en tie-
rras asiát icas y africanas, que 
en países de América y de Ocea-
nia. Y el mentís que la realidad 
de su ejecución da a esos em-
presarios, hombres que se dicen 
civilizados de la época contem-
poránea, ha hecho que se repa-
re en lo que ello es y significa 
ante la moral, ante el derecho y 
ante la sociedad. 
x E l Tratado de Versalles que 
consigna su finalidad m á s alen-
tadora y esperanzada en «esta-
blecer la paz universal sobre la 
base de la justicia social>, y en 
instituir en todas las naciones 
«un régimen de trabaio realmen-
te humano», ha hecho también 
reflexionar a los hombres socia-
les sobre las graves responsabi-
lidades que pueden alcanzar a 
los dirigentes gubernamentales 
a quienes afecta el cumplimien-
to de las obligaciones contraí-
das, y ante la urgencia del re-
DIABETICOS 
Podéis curaros totalmente sin 
ningún régimen, tomando el R A 
ÑOQUI URA.CIA.TICO A N T I -
D I A . B E T I C O y en poco tiempo 
quedaié .s cmacks de tan terrible 
mal. 
Millares de enfermos han sido 
curados en brtve tiempo. 
At éadase en un todo al receta-
rio de ia c j j i que es el mtjor mé-
dico. 
Prec io , 8*50 pesetas 
De v e n í a en todas l a s f a r m a c i a s 
Si nu io haMáis, pedidlo al de-
póMto gcíüeral, y se os retn tirá 
d«sde 
Tortosa t̂ rlnSS 
Francisco Pallas 
equilibrio e c o n ó m i c o . 
Mientras esas o b n s han esta-
do real izándose, Italia ha podido 
tener coscados a todos o a casi 
todos sus obreros, mientras en 
Alemania, Inglaterra y los E s t a -
dos Unidos ha ido aumentando 
el número de trabajadores para-
dos. E l problema social, que ea 
otras partes, se muestra con pa-
vorosos carácleres , originando 
I verdaderos conflictos, aquín en 
I Italia ha podido resolverse dan-
ido crédito al fascismo, que por 
i esta y otras circunstancias va 
61 Mañana 
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Honda de Viotor Frsmoda, S5 
Teléfono. 79. 
Unice diario de la prooíncla 
T E K U E L 
A l m o r r a l l a s 
V a r i c e s - I T c e r a s 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 5, 1.°. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgada 
municipal: 
Nicimientos. — María Palmira 
Villarroya Sebastián, h j i de T o -
ribio y de Teresa. 
J jaquía Sánchrz Benedicto, de 
Jo-iquÍQ y de Leocadia, 
Carmen Estovin Fabre, de Pe-
dro y de Carmen. 
D función. Carmen Romero 
L \ h u i r t a , de 8 años de edad, a 
consecuencia ue sarampión. Cue-
vas del Siete, 20. 
recibos los confecciona los 
Talleres TREGÓN a 0*40 
el talonario. 
lraprBnta"En[oa[lí![naciflii.-ïEmiEL 
T e m p e r a t ^ 
Oatos recogidos en la Pstacfón Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 22 er8d3A. 
Mínima de hoy, -|-r6. 
Viento reinante, E 
Hreaión atmosfénc^, f88'7. 
Recorrida ch'l viento, 7 *iio^eir JÍ. 
• 
SUBRirOülOMittt 
OapiUl, oc moa 8*00̂  paneta» 
tüspaúa, un trimeitrs , . . ? ' & . • 
P* m IB o > o t i o o 
p á g i n a 8 Tííí'ueí. viernes 21 de noviembre de 1930 
E L V A L O R D E 
L A S U Ñ A S 
Las cosas más humildes e insig-
nificantes, producen a veces con-
secuencias de una trascendencia 
insospechada. ¿Hay algo más vul-
gar que las secreciones córneas 
de los dedos? Pues bien: una dama 
parisién hace comparecer a su 
manicura ante el Tribunal del 
Sena, pidiéndola una indemniza-
ción de 50.000 francos, porque 
provista de malos utensilios, lejos 
de embellecer con su arte las ma 
nos de la' redamante, echó a per-
der los cinco pares de uñas que 
eran su más preciado ornato y 
brillaban con el fulgor de coronas 
dactilares. 
No sabemos lo que resolverá el 
Tribunal, pero es de esperar que 
dicte ¿cuerdo de conformidad con 
l a reclamación de esa dama, ase 
sorada nada menos que por ÍX 
pertos cirujanos y notabilísimos 
pintores. —¿Y éstos, qué pintan 
aquí?, preguntará algún incauto. 
¿Que si pintan? Figuraos que esas 
uñas, al son de la moda, eran 
lienzos en miniatura, con el retra 
to al óleo, del novio, y tal vtz el 
de algún lorito, a la acuarela, y 
comprenderéis que el valor de 
esos cuadros pueden apreciarlo 
los pintores, como el de la córnea 
ungular deben justipreciarlo los 
cirujanos. 
Este caso, con elementos posi 
tivos de juicio, deducidos de los 
informes periciales, no ha de ofre 
cer grandes dificultades a los jue 
ees. Mayor importancia revestiría 
el hecho, y más árdua sería Ja 
resolución, si la señora, además 
de tener pintadas las uñas, fuese 
madrileña, y por consiguiente 
g a t a , al verse privada de sus de 
fensas peculiares. 
Descartemos, sin embargo, el 
valor de las uñas como armas de 
combate en la vecindad y en el 
hogar doméstico y hagamos caso 
omiso de la utilidad que prestan 
siempre en presencia de las pul-
gas y los malos humores. Todo 
ello, a los í fectos de una indem-
nizacióü, c&recería de interé?. 
Según cuentan los que lo sabían 
ames que nosotros, entre la no 
bleza siamesa y los mandarines 
chinos, s Ï considera como signo 
de alta alcurnia, el llevar las uñas 
extremadamente largas. Na dicen 
si estos ran s apéndices se dan en 
las mandarinas. Los nobles de la 
Indochina demuestran que no ne 
cesi tan trabajar para vivir, dt ján-
dose crecer esa sustancia córnea, 
y se encuentran ejemplares de 
aristócratas con uñas d cuarenta 
centímetros de longitud. Preciado 
tesoro para ellos, que ante el te 
mor de perderlo, lo ocultan ordi 
nanamente en una vaina ad.hoc 
como un sable vulgar, evitando 
de este modo que se rompa, y 
privados del adorno ungular pue-
dan aparecer como pobres obre 
ros o humildes burócratas. 
¿Qué valor podría asignarse a 
tales apéndices en caso de recia 
A y u p tam l e n t o 
S e s i ó n de la Permanente 
Presidida por el alcalde don 
Agustín Vicente y con asistencia 
de los señores Borrajo, Monterde 
y Garzarán. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de laterven-
ción y algunas altas y bajas pre-
sentadas a los padrones de arbi-
trios. 
Acordó quedar enterada de las 
asignaciones hechas por la Dele-
gación de Hacienda de Reus para 
liquidación del arbitrio sobre pro • 
ducto neto de sociedades fijada a 
Carburos de Teruel, S. A. 
De conformidad con el art. 56 
de la organización de Ayunta-
mientos y de la ley de julio de 
1876, se acordó la enagenación 
de terrenos sobrantes en la vía 
pública a favor de los vecinos 
Manuel Guilléa, GiSpar Fúster, 
Juan Forcaaell y Manuel Birea. 
Se autorizaroQ las obras solici 
sadas por don Manuel Sánchez, 
doña Cristina Portea y don Ma 
nuel García. 
Por ú1 timo, se autorizó el tras-
lado de restos mortales que doña 
Eulalia Sanz solicita realizar en 
el Cementerio. 
E l lunes marcha a Madrid, para 
asistir a las sesiones del Colegio 
Central del Secretariado, el se 
cretario de este Ayuntamiento 
don León Navarro. 
Por disposición del Ministerio 
de Instrucción Púolica, y con des-
tino a la escuela graduada de ni-
ños- de esta capital, aneja a la 
Normal, se han recibido 30 sillas 
y 30 mesas planas. 
T r i b u n a l e s 
Hoy se celebró la vista de la 
causa, procedente del Juzgado de 
Híjar, contra Nicolás Carrillo Se-
bastián y otro, por lesiones, que-
dando conclusa para senteocia. 
Actuaron los abogados stñores 
Albalate y Rivera. 
íumón y ÀI.̂ Q^ 
(l»e nuestra Redacción en Madrid) 
REPORTAJES DE ACTUALIDAD 
Interesante charla con e! presiden-
te del Consejo de ministros, 
don Dámaso Berenguer 
«EL MUNDO P U E D E P E R M A N E C E R TRANQUI-
L O R E S P E C T O A E S P A Ñ A Y S U MONAR-
QUIA». «EL EJÉRCITO E S T A A L L A D O 
D E E L L A * . «EN E S T A SEMANA TO-
DO N O R M A L I Z A D O . 
mación, a razón de 5.000 francos ¡ 
el centímetro, como pretende la \ 
dama parisién, sin contar con un 
precio de afección elevadísimo, 
por tratarse de lo que forma el 
orgullo de sus poseedores y osten 
tan como escudo nobiliario y eje 
cutoria de su refinada indolencia? 
Por ú timo, v tratáadose de in 
dividuos que Í jercen ciertas hon-
rosas profesiones, y de aquellos 
que medraban en el regazo de la 
antigua polític Ï, el valor de unas 
uñas no podría señalarlo Tribunal 
alguno: sería incalculable. Los ha 
habido, y tal vez perduren tipos 
de esta naturaleza, que como «lar 
gos de uñas> han dado quince y 
raya a los aristócratas orientales. 
Por mi parte, y para cerrar es-
tos comentarios, creo improce 
dente reclamar por la pérdida de 
unas uñas, cuando colmamos de 
agasajos y atenciones a las perso-
nas que nos hicen perder la ca-
beza. 
DR. CALVO. 
Grandes inquietudes hemos 
pasado todos los que tenemos 
el deber de informar a «nuestro» 
público. Días de agobiante tra-
bajo en los que el espíritu, más 
fuerte que la materia, nos ha 
mantenido para no decaer y se-
guir el curso de los aconteci-
mientos. 
Huelgas, rumores, y la obli 
gación ineludible de informar. 
La dirección de la «Prensa 
Cuevas» nos ha dado una orden 
y hay que cumplirla, porque en 
ello va la exigencia del periódi-
co para complacer otra exigen-
cia: la del lector. 
Dice un refrán que hay un dios 
para los niños^ y otro para los 
locos; pero nosotros añadimos 
que hay otro para los periodis-
tas. 
Una conversación con el pre 
sidente del Consejo de ministros 
señor Conde de Xauen era de 
máximo interés, dado los mo 
meníos actuales y ese dios, a 
quien antes aludimos, nos depa-
ró la ocas ón viniendo a noso-
tros en forma de The New York 
Times. ¿Indiscreción? ¡Bah! . 
Los chispazos Un 
caso for íuí o :- : -
Los sucesos últimamente ocu-
rridos—nos dice el general don 
Dámaso Berenguer — tuvieron 
una causa puramente fortuita. El 
entierro de cuatro obreros muer 
tos a consecuencia del hundi-
miento de una casa en consíruc 
ción, quiso ser aprovechado por 
elementos anarquizantesdeí sec-
tor obrero para hacer una mani-
festación por los lugares céntri-
cos de la capital, contraviniendo 
el acuerdo ya celebrado con los 
elementos directivos obreros so-
bre el itinerario que había de se-
guir el entierro. 
Las fuerzas de policía—nos 
añade el presidente del Conse-
jo,—encargadas de mantener el 
orden de la comitiva, se opusie-
ron a este propósito y al ser 
arrolladas y agredidas por la 
multitud en su intento de des-
obediencia, se vieron obligadas 
a repeler violentamente la agre-
sión con las armas. La refriega 
dió lugar a dos muertos y trein-
ta heridos de los revoltosos, y 
una docena de heridos de la po-
licía. El encuentro fué inevitable 
agotándose por parte de la poli-
cía todos los recursos de pru-
dencia, haciendo uso de las ar-
mas so'o cuando los agresores 
pasaron a vías de hecho y pu-
sieron en peligro la propia se-
guridad de los guardias. 
Los elementos directivDs obre-
ros—continúa diciendo el presi-
dente del Consejo,-explotando 
la nota sentimental de las vícti-
mas que había producido la re-
presión, acordaron la huelga ge-
neral por cuarenta y ocho horas 
arrastrando a ella a los tranvia-
rios y a los taxis. El paro tuvo 
luoiar como ustedes saben el 
sábado y el domingo, desarro-
llándose sin nuevos choques 
con la fcerza pública ni inciden-
te notable. Los servicios de 
abastecimiento y alumbrado de 
la población quedaron asegura-
dos, funcionando también el Me-
tro y los espectáculos públicos 
En la mañana del lunes se rea 
nudó el írabjo restableciéndose 
con absoluta normalidad la vida 
de la población. 
La huelga m ha tcni-
d » c a r á c t e r po Wco -
El presidente del Consejo con-
linúa diciéndonos: 
—La huelga no ha tenido as-
pecto político alguno, limitándo 
se a uno de tantos incidentes de 
generación social que ocurren 
en el mundo y pone bien de ma-
nifiesto lo apartados que están 
los elementos republicanos de 
estos elementos sindicalistas y 
aun de cualquier acción activa 
para conseguir sus fines. 
E l Gobierno no se 
teme ninwuna ac-
ción republicana 
Por parte del Gobierno—ase-
gura don Dámaso Berenguer— 
no se teme ninguna acción repu-
blicana suficiente a poner en pe-
ligro el régimen, ni se aprecia 
que cuenten con elementos de 
importancia para realizarla. Los 
elementos monárquicos y de or-
den estrechan cada día más su 
cohesión y aumentan su fuerza, 
lo que permite al Gobierno ir 
francamente a unas eleccianes 
parlamentarias en la seguridad 
de un gran triunfo de los mo-
nárquicos. 
E l Ejérc i to al lado 
de la Mona rqu í a _ 
El Ejercito^ a | í ¿ 
dente del Consejo el 
Por completo al lado de l * ^ 
no mezclarse en las luch 'dldo^ 
ticas, pero dispuesto 7 1 Polí" 
d orden y el régimen s ^ 
ran emenazados. Vle-
Las huelgas de pro-
vincias :-: . . . . . . . . 
* • « . , 
El movimiento de W u 
Madrid ha tenido r e p ^ 
estas Provincias pero e S ^ 
estos colapsos sociales es K 
conocido y en esta semana n. 
dará restablecido el ZZ 
normalizada la vida en ÍOH 
partes donde el movimiento í 
cendiera. â  
E presideníeasegura 
- ¿ ? 
Puedj asegurar a ustedes 
- termino dicienda el conde de 
Xauen que el mando puede per-
manecer tianquilo respecto de: 
España y de su Monarquía, des-
confiando de las pintorescas 
fantasías que hacen correr algu-
nos, especialmente deíermina-
jdos corresponsables de prensa 
•extranjera, incapaces de descri-
bir realidades. 
Así termina el general doit-
Dámaso Berenguer esta rápida, 
charla, en estos momentos en. 
que los espíritus parece mes-
trarsejintranquilos por todas par-
res. 
£1 general, hombre ecuánime, 
sensato, habla con ese conven-
cimiento propio del que es(á se-
guro de lo que pasa y cuenta 
con fuerza y decisión suficiente 
para hacer imperar la ley y la 
tranquil dad en los españoles. 
Seguramente que en el ex-
tranjero y hasta en las propias 
provincias españolas, han circu-
lado rumores alarmantes y $ 
ha dado una importancia exage-
rada a las cosas, creyendo ^ 
Madrid ardía por los cuatro eos-
íados. 
Nosotros como fieles informa1 
dores, queremos llevar hoy j 
nuestros lectores esa serenida 
y optimismo que el propio 
dente del Consejo nos ha ^ 
mostrado, entre tanta h t * 
tantos rumores sensacionaleM 
tanto decaimiento espiritual 
algunos sectores ciudadanos. 
Xí̂ muüicípal 
en esta provincia: AibM 
P i t i d o de Albarracín. 
jaez; Agujón , jnez, y 
j iuz suplente. 
jufcz,yPlouJuíZsuplen^B:a0¡ 
pir t ido de Calamocba. 
cas, juez suplente. 
Vacantes c 
